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Abstract 
This paper reviewed related published and literatures of magnetic hospital in the United States so as to extract valuable information and 
build into magnetic nursing work environment in China. Explore new pathways and new ideas as reference and suggestions for our 
practice.  
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【摘要】 检索回顾美国磁性医院发展的相关文献及其取得成果的报道，了解美国磁性医院发展的现状，探讨中国对磁性护
理认识的新进展、新思路，为构建中国磁性护理工作环境提出借鉴与参考。 
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在面临 21 世纪医疗事业快速发展与医疗卫生体制改革的新形势下，如何营造和构建吸引并留住优秀护
士的工作环境，减少护士的流失，并最大限度调动护士工作的积极性，发挥她们的最大潜能，促进医院事
业与护士职业的共同发展，是摆在医院护理管理者面前的一个重要课题[1]。而“磁性医院”所营造的护理
工作环境和氛围正是如上所述的对护士职业发展有着重要影响和启示的范例。“磁性医院”依靠其强大的
吸引力和凝聚力，保证人力资源，稳固护理队伍，从而能更好地发展护理工作实践，更积极地参与临床护
理决策[2]。本文就美国磁性医院发展的相关文献及其取得成果的回顾，与其探讨中国对磁性护理认识的新
进展、新思路，为构建中国磁性护理工作环境提出借鉴与参考。 
1 “磁性医院”的发展促进护士职业发展 
1.1 “磁性医院”的产生和对护士职业发展的积极作用  “磁性医院”概念是美国学者 McClure 等[3]，在
1981 年提出并于 1983 年公布的，是指在护士严重短缺的情况下，医院仍然能像磁铁一样吸引高素质专业
护士的加入，降低离职率，拥有高质量的护理队伍，提供优质的护理服务[4]。随着第一家“磁性医院”—
华盛顿医学中心的被认定，标志着这一认证程序的明确和成熟[3]。McClure 等明确提出了“磁性医院”的
14 条标准，为美国护士认证中心（ANCC）制定的“磁性医院标准”奠定了基础。1992 年，ANCC 建立了
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第一个全国性优质护理服务提升项目，即称为“磁性认证”项目（magnet reeognifion program, MRP）。该
项目的目标是：加强对专业实践环境的支持，提升护士专业能力，确保护士能提供高质量的照护[6]。从而
使护士更积极、主动地参与临床护理决策，营造独特的护理文化，以此不断提高护理质量。“磁性医院”
的环境使护士和患者达到最高满意度；对患者、护士和医院本身都可以产生积极的影响[7]。“磁性医院”
的评审也逐渐将护理管理的重点从招募和挽留护士转移到为患者提供高质量的护理上，最终实现护理质量
的提高[8]。而以高质量服务为首要任务，护理管理领导层是提供高质量服务的护理工作环境的保障。“磁
性医院”的特质表明，主动为护士提供支持、资源，可提高护士对工作的满意度，激发创造性工作的能力，
促使护士致力于临床专业发展[9]。 
1.2 “磁性医院”的理念深入至护理各个层面，促进护士职业的发展  磁性医院认证创造了维持专业护理
环境，使护理职业和个人双重价值得以体现[10]。通过对护理人员的调查资料及护理管理人员访谈分析发现，
磁性医院在组织管理、专业护理实践、专业发展上独具特色[11]。在组织管理方面，有合理的组织结构，改
变管理方式，以转换型领导方式来能促进护士发展专业自主权，管理层领导解放思想，进行领导功能的转
换，形成 4 个“I”的工作方式，即“Idealized influence 模范影响”、“Inspirational 鼓励”、“Intellectual stimulation
智力激发”、“Individual consideration 个体化”[12]，护理管理者作为护理人员的坚强拥护者和支持者，更
能够体现给护理人员创造良好的工作环境。在管理层有精通管理的护理业务主管，足够数量的高素质护理
人员，人力资源充沛，全体护士有权参与管理和临床护理的决策，有融洽的医护合作关系及团队协作精神
等。在专业护理实践上，有独特的护理模式，弹性的护理工作时间，护士有高度的自主权和责任心，同时
全体护理人员有继续教育职责，能够培养护理专家，形成了合理的人才梯队。在专业发展上，强调全体护
理人员的专业发展方向，注重职业教育和继续教育，培养坚实的临床基础技能和一定的组织管理能力[13]。
鼓励以能力为基础的临床护理和管理培训、服务意识教育，采取各种教育的方式，促进职业发展，使护士
拥有充足的专业发展机会[14]。从工作到学习，在整个职业发展与个人成长过程中，激发员工的工作积极性
与主动性，并创造机会让员工不断学习、成长，让员工发挥个人的特长等，围绕整个护理团队设定的目标
努力工作。 
2 对“磁性医院”所创建磁性工作环境的展望与存在不足的分析 
“磁性医院”已走过 20 余年的历程，她还将在全球范围内有着更广泛的发展前景，正是由于对“磁性
医院”持续不断的建设、修正、发展与完善，吸引了更多优秀护士的加入和留任，提高了护士满意度；磁
性工作环境的构建，促使对护士角色全新的认知，增强护士对自己职业的主动决策权及所承载的使命感和
责任感的认知，推进了护士职业的发展，促进了护理质量的提升，推动了护理学科发挥更广、更深、更大
的作用，确实值得我们借鉴。顾李妍等建议开展中国磁性护理管理模式，在提升护理管理人员影响力，提
高工作环境满意度，塑造专业形象，提高护理技能及护理质量等方面加强管理，以降低护理人员流失率[15]。
据报道，浙江大学附属邵逸夫医院在国内率先着手开展“磁性护理服务认证项目”的前期准备工作，并于
2012 年 6 月向 ANCC 提交磁性认证申请[6]。沈阳军区总院已着手营建门诊磁性护理工作环境[16]。浙江大学
医学院附属妇产科医院引进磁性医院评价标准，运用患者满意度与护士职业倦怠评价支持性护理工作环境
构建的效果[16]；中国台湾地区有基于磁性管理模式的优质护理，促使护士的社会地位和声誉的提高[17]。但
全世界范围内的“磁性医院”认证十分有限，被 ANCC 接受认证的“磁性医院”主要都分布在美国，更有
意义的是如何结合中国现状、有效推广“磁性医院”建设的理念，与深刻认识其这种护理文化的内涵，营
造吸引优秀的高素质护士的加盟，为病人提供具有专业自主和责任的优质护理服务的磁性工作环境值得我
们深思与探讨。当然，现阶段“磁性医院”的认证，也还存在一些不足和缺憾，如主要注重结构和过程的
评审，缺少量性的评审指标，如工作量指标、患者临床指标、组织指标，不能更全面、直观地反映医院护
理工作的成效。同时，“磁性医院”与患者安全、护理质量指标之间的关系也有待于更多研究证实[18]。在
中国现行的医疗体制及管理框架下真正构建“磁性工作环境”还有很长的路要走。 
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3 构建中国磁性护理工作环境的启示 
3.1 构建并完善组织护理结构  护理管理部门应具独立的护理管理机构，并垂直管理，在管理体制上，从
以往的从属管理地位转变为科室发展共同的执行者；在管理地位上，将护理应有的地位还给了护理人，享
有在整个护理过程中所实施护理行为的独立性[19]。配以相应支持部门，具有统一的决策和在医院的组织委
员会具有相应的代表地位。如护理教育及专业发展、护理临床实践、护理科研和护理人力资源等部门联合
协调管理。实现以人、才、物全面、综合、配套的一体化管理。从管理、人才聘用、薪酬分配、继续教育
方面，建立相对独立的管理体系。借鉴美国梅约医院的经验，院级管理部门成立核心委员会，包括护理行
政管理委员会、护理临床实践委员会、护理教育委员会和护理科研委员会，其成员由护理管理者、临床护
理专家、教育护士和临床护士代表构成[6]。在管理方式上，护理组织中有各级人员参与管理，护理领导者
重视与员工沟通，为护理人员创造良好的工作环境，配有资深的高级业务管理人员。在人力资源上，医院
应有足够数量的、高素质的护士，充足的护患比例，床护比例应从目前的 1:0.4 向未来的 1:1 的比例过渡；
护士在管理和临床实践要有一定的决策自主权。在人事政策上，作灵活和人性化调整，制定具有竞争力的
薪酬及福利制度，建立创造性和灵活的员工安排。按照组织机构发展目标，制定护理组织的宗旨、使命及
愿景，设立护理模式，树立护理文化，加强护理人文内涵建设[20]。护理管理者需将构建支持性工作环境作
为护理专业发展的长远日标，在组织内部培育支持性工作环境文化，从而获得各级护理人员的支持，齐心
协力构建支持性工作环境[21]。 
3.2 重视循证护理的实践  在护理实践活动中，不断实践与不断学习的互动中前行，激励创新和改进。在
“磁性医院”的评审标准中，有一项即新知识、创新和改进(new knowledge，innovations＆improvements)。
护理质量的提高是一个相互的教学过程，申请“磁性医院”认证的过程是一个将护理研究和循证护理成果
应用到临床护理的过程[22]，用循证护理实施在临床工作中，护士在考核体系中积极参与并不断推动护理质
量的促进和护理实践的创新。这提示我们需要重视循证护理的实践，建议在医院内成立循证实践(EBP)委员
会，并以此为基础形成医院护理循证实践的理念和文化，从而培养护士科研热情和兴趣，鼓励并支持护士
在日常工作中发现问题、研究问题、解决问题[22]。这不仅促进了护士的专业发展，也提升了护理质量，为
患者提供最优质的护理[10]。此外，我们需要借鉴国外在专科护理方面的先进经验，结合中国市场需求，建
立和完善相应的专科护理体系[10]，配合护理研究和循证护理的专业化需求及迎合护士职业发展所要求的临
床护理专家的发展形势。 
3.3 营造专业自主权的专业环境  梅约医院护理部提出，建设护理专业环境的首条要求是共同管理，具体
体现在参与管理、决策下放、中心化支持、尊重个体[20]。在专业护理模式方面，护士有责任权力和权威为
患者提供服务，护士对自己的护理行为负责任，同时是患者护理的协调者。全体护士有权参与管理和临床
护理决策能力。从教育入手，打好基础；主动沟通和证实自身的能力与价值，形成多团队合作，相互尊敬
与支持，营造同事合作和共同参与管理的氛围，起到模范的作用，在和谐的配合中，建立融洽的医护合作
关系。在大环境的支持下，扩大护理实践范围，拓展护理职能技术，提升专业素养等，是扩展护士自主权
的有效手段。当然，专业护士自主权的发展与护士自身的态度、护理专业内涵发展以及支持性的环境有着
密切联系。只有在得到国家政策和机构领导支持的前提下，经过护理教育者、管理者和专业护士共同不懈
的努力，才能充分发展和发挥专业护士自主权[20]。 
3.4 为护士职业发展培养临床护理专家搭建平台  医院管理者应重视职业生涯规划的管理，提供职业生涯
目标实现的途径，在临床和行政领域都能提供晋升机会。一方面，为护理管理培养高素质管理人才，发展
高级管理专家，成为护士长、科护士长、护理部主任等各级管理层的业务骨干；另一方面，增加专业护士
的自主性，发挥高级别临床护理角色作用。同时，健全相关护理法律、法规，完善相关政策和制度，取得
上级管理部门的支持，为临床一线的护士搭建培养临床护理专家及专科护士的平台。护理管理者要有计划
地制订护理人员发展规划，通过在职教育、继续教育、正规教育等多种方式，投资护理教育并培育临床护
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理专家，促进护理学科发展[21]。临床护理专家的荣誉和所做出的成绩，将会真正体现护理专业的真正价值，
达到自我实现的满足感与自豪感，及为护理末来发展带来希望，激发临床一线护士的职业荣誉感和成就感，
增强他们学习的动力，同时也能吸引更多高素质人才投身到护理事业中来，形成良性循环。使护理队伍的
整体素质不断提高，促进护理专业健康发展[23]。 
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